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∋ΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩς ΙΡΥ Ο∆ΕΡΞΥ 
ΛΘΣΞΩ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς 
ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 
/∆ΕΡΞΥ ΛΘΣΞΩ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΓΗΨΗΟΡΣΗΓ ∆Ω ∆ ςΛΠΛΟ∆Υ ΥΚ∴ΩΚΠ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ∆ΘΓ ΩΚΗ 
ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005. 7ΚΗ ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ 
∆ΓΜΞςΩΗΓ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25'ς ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ 
ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) ςΚΡΖΗΓ ∆ 0.5 % ΓΗΦΥΗ∆ςΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005 ΙΡΥ ΕΡΩΚ ΥΗϑΛΡΘς. 7ΚΛς ΘΗϑ∆ΩΛΨΗ Υ∆ΩΗ Ζ∆ς ςΟΛϑΚΩΟ∴ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 
ΩΖΛΦΗ ∆ς ΚΛϑΚ ∆ς ΩΚΗ Υ∆ΩΗς ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25 ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΩΖΡ ΣΥΗΨΛΡΞς 
ΤΞ∆ΥΩΗΥς, ΖΚΗΘ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΙΗΟΟ Ε∴ 0.2 %. ,Θ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ, ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
ΣΗΥςΡΘς ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ Κ∆Γ Ι∆ΟΟΗΘ Ε∴ 0.4 % ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 ∆ΘΓ Ε∴ 0.2 % ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΙΛΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2004. 
7ΚΗ ΨΡΟΞΠΗ ΡΙ ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΕΡΩΚ ΛΘ ΩΚΗ (8-25'ς ∆ΘΓ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ∂ς 
ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ ΥΗΠ∆ΛΘΗΓ ∆ΟΠΡςΩ ΞΘΦΚ∆ΘϑΗΓ, Ι∆ΟΟΛΘϑ Ε∴ ∆ ΠΡΓΗςΩ 0.1 % 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005. 7ΚΛς Π∆ΥΝΗΓ ΩΚΗ ςΠ∆ΟΟΗςΩ 
ΥΗΓΞΦΩΛΡΘ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΙΡΞΥ Ο∆ΩΗςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ. 
:∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ ϑΥΗΖ Ε∴ 0.3 % ΛΘ ΕΡΩΚ ΩΚΗ (8-25 ∆ΘΓ ΩΚΗ 
ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005, ςΡΠΗΖΚ∆Ω Ι∆ςΩΗΥ 
ΩΚ∆Θ ΛΘ ΩΚΗ ΣΥΗΨΛΡΞς ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0.2 % ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25; 0.1 % ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ). 
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 (ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) 
7ΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 
ΓΗΦΟΛΘΗΓ ΙΡΥ ∆ΟΟ ΙΛΨΗ ΡΙ ΩΚΗ 0∆ΛΘ ,ΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ∗ΥΡΞΣΛΘϑς 
(0,∗ς) ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005 ± 
ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 2 ΕΗΟΡΖ. 7ΚΛς Ο∆ΩΗςΩ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΦΡΘΙΛΥΠΗΓ 
ΘΗϑ∆ΩΛΨΗ Υ∆ΩΗς ΩΚ∆Ω ΖΗΥΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΙΡΥ Η∆ΦΚ ΡΙ ΩΚΗ 0,∗ς 
ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005. 7ΚΗ Σ∆ΦΗ ∆Ω ΖΚΛΦΚ 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩΗΓ ςΟΡΖΗΓ ΙΡΥ ΗΘΗΥϑ∴ ∆ΘΓ Φ∆ΣΛΩ∆Ο 
ϑΡΡΓς ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 ΖΚΗΘ 
ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΣΥΗΨΛΡΞς ΤΞ∆ΥΩΗΥ. 5ΗΓΞΦΩΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ 
(8-25 ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΛΦΗς ΙΡΥ ΩΚΗ 0,∗ς Υ∆ΘϑΗΓ ΙΥΡΠ  
-0.7 % ΙΡΥ ΦΡΘςΞΠΗΥ ΘΡΘ-ΓΞΥ∆ΕΟΗς ΩΡ -0.2 % ΙΡΥ Φ∆ΣΛΩ∆Ο 
ϑΡΡΓς ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005. 
&ΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ ∆ ∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ, (8-
25 ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΛΦΗς ΙΗΟΟ ΙΡΥ Η∆ΦΚ ΡΙ ΩΚΗ 0,∗ς ΛΘ ΩΚΗ 
ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005. 7ΚΗ ΓΗΦΟΛΘΗς ΖΗΥΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ 
Π∆ΥΝΗΓ (ΡΨΗΥ 2 %) ΙΡΥ ΗΘΗΥϑ∴, ΦΡΘςΞΠΗΥ ΓΞΥ∆ΕΟΗς ∆ΘΓ 
ΦΡΘςΞΠΗΥ ΘΡΘ-ΓΞΥ∆ΕΟΗς. 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
7ΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (8-25 -0.3 -0.2 -0.6 -0.2 -0.2 -0.5 -2.1 -1.8 -1.8 -1.3 -1.1 -1.4
(Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) (ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.4 -0.3 -0.6 -0.2 -0.4 -0.5 -2.1 -1.9 -2.1 -1.4 -1.5 -1.7
(ΘΗΥϑ∴ (8-25 -0.8 -0.8 -0.9 -0.4 -0.7 -0.5 -2.9 -2.9 -3.4 -2.8 -2.8 -2.
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.5 -0.8 -1.0 -0.2 -0.3 -0.6 -1.6 -2.0 -3.1 -2.5 -2.3 -2.
,ΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ϑΡΡΓς (8-25 -0.2 0.1 -0.4 0.1 -0.1 -0.3 -2.0 -1.4 -1.1 -0.5 -0.3 -0.6
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.2 -0.2 -0.6 0.1 -0.3 -0.4 -2.2 -1.8 -1.7 -0.8 -0.9 -1.2
&∆ΣΛΩ∆Ο ϑΡΡΓς (8-25 -0.4 -0.1 -0.4 0.0 -0.3 -0.2 -1.6 -1.4 -1.2 -0.8 -0.7 -0.8
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.4 -0.2 -0.6 -0.2 -0.4 -0.3 -1.7 -1.5 -1.6 -1.3 -1.4 -1.
&ΡΘςΞΠΗΥ ΓΞΥ∆ΕΟΗς (8-25 0.1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.5 -0.6 -1.9 -1.6 -1.2 -1.8 -2.2 -2.1
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.9 -1.1 -0.6 -0.9 -0.3 -0.6 -3.6 -3.8 -3.1 -3.5 -2.9 -2.
&ΡΘςΞΠΗΥ ΘΡΘ-ΓΞΥ∆ΕΟΗς (8-25 -0.8 -0.5 -0.8 -0.5 -0.6 -0.7 -2.9 -2.7 -3.1 -2.5 -2.3 -2.6
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.4 -0.6 -0.8 -0.4 -0.8 -0.5 -2.7 -2.4 -3.0 -2.0 -2.2 -2.
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, 
ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ Γ∆Ω∆
<Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, 
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7∆ΕΟΗ 2: (03/2<0(17 ,1∋(; )25 7+( 0,∗ς, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 -0.3 -0.2 -0.6 -0.2 -0.2 -0.5 -2.1 -1.8 -1.8 -1.3 -1.1 -1.4
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.4 -0.3 -0.6 -0.2 -0.4 -0.5 -2.1 -1.9 -2.1 -1.4 -1.5 -1.7
%( -1.0 -0.2 -1.3 -0.3 0.3 -1.4 -4.4 -4.2 -3.3 -3.2 -1.7 -1.8
&= -0.2 0.2 0.3 0.4 -0.4 0.3 -1.0 -0.1 1.1 0.6 0.4 0.5
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( -0.7 -0.4 -0.3 -0.3 -0.6 -0.4 -2.2 -2.0 -1.8 -1.5 -1.6 -1.6
(( 2.3 0.0 -1.0 -1.5 1.9 -0.2 1.9 2.9 1.6 -0.3 -0.6 -0.8
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 0.7 0.5 0.0 1.3 0.9 -0.3 -1.1 -0.1 -0.1 2.6 2.6 2.0
)5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.8 -2.7 -2.6 -2.3 -2.4 -2.4
,( -1.0 -0.4 -0.8 -0.6 -0.5 -0.8 -3.5 -2.7 -3.1 -2.9 -2.2 -2.5
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 0.7 0.0 0.3 0.6 -0.1 : 1.1 0.8 1.4 1.9 0.8 :
/9 1.3 -0.3 -0.2 -0.4 -1.4 -0.6 3.7 2.1 1.6 1.3 -2.8 -3.0
/7 0.5 0.2 0.2 -0.2 -0.1 -0.2 2.7 1.9 1.6 0.8 0.1 -0.4
/8 0.0 -0.3 -0.4 0.0 0.2 0.2 -0.6 -0.4 -0.7 -0.7 -0.5 0.0
+8 -1.7 -0.1 -0.4 -0.9 -0.5 -1.2 -2.5 -2.4 -2.3 -3.1 -1.9 -2.9
07 -9.0 4.0 -14.5 22.2 45.6 -18.0 -8.3 -7.7 -3.0 -1.3 57.4 24.0
1/ -0.9 -0.9 -0.6 -0.7 -0.7 -0.4 -4.2 -4.1 -3.8 -2.8 -2.9 -2.4
∃7 -0.1 0.3 0.1 0.0 -0.4 -0.1 -0.8 0.0 0.2 0.4 0.0 -0.4
3/ 0.4 0.0 -0.1 -0.2 1.4 0.1 -0.8 -0.3 -0.3 0.1 1.1 1.2
37 -0.4 -1.0 -1.1 -1.3 -1.3 -1.2 -3.4 -3.2 -3.2 -3.7 -4.6 -4.8
6, -0.5 -0.2 -0.1 0.0 -0.9 -0.4 -2.0 -1.4 -1.1 -0.8 -1.3 -1.5
6. -0.7 0.6 1.2 1.2 0.7 0.6 -1.0 -0.3 0.4 2.4 3.8 3.8
), 0.6 -0.3 -2.0 1.0 1.0 -0.5 -3.8 -2.3 -2.8 -0.6 -0.1 -0.5
6( -0.5 -0.5 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -2.6 -2.9 -1.6 -0.9 -0.8 -0.8
8. -0.8 -0.5 -0.7 -0.5 -0.6 -1.1 -4.8 -4.0 -3.3 -2.6 -2.2 -2.8
%∗ -1.9 0.2 -0.2 -0.4 0.5 -0.3 -0.9 0.0 0.6 -2.2 0.3 -0.5
52 -2.9 -1.5 0.0 -0.5 0.6 -1.6 -5.6 -6.4 -5.3 -4.9 -1.3 -1.5
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜ. Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 3: (03/2<0(17 ,1∋(; )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21),  
∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676
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41/2005 
(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ςΗΥΨΛΦΗς
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 0.3 0.4 0.0 0.4 0.1 0.1 1.4 1.3 1.1 1.2 1.0
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.6 0.3 0.0 0.4 0.0 0.1 1.6 1.5 1.2 1.3 0.7
%( -0.1 : : : : : -4.0 : : : : :
0.7
0.4
&= Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
∋. : : : : : : : : : : :
∋( 0.2 -0.3 0.1 -0.2 -0.3 -0.4 0.5 0.1 0.1 -0.2 -0.6 -0.7
(( -2.9 1.6 2.1 -0.5 5.2 2.6 -1.2 -1.8 0.2 0.3 8.6 9.8
Φ
:
:(/ : : : : : : : : : : :
(6 0.8 0.6 0.6 0.3 0.1 0.1 2.9 2.7 2.6 2.3 1.5 1.1
)5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.5 0.4 0.1 -0.1 0.0 0.0
,( 1.9 -0.1 0.5 1.3 Φ Φ 3.8 3.2 3.3 3.6 Φ Φ
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 1.1 -0.2 0.7 0.8 -0.9 : 0.5 -0.5 1.4 3.6 -0.2 :
/9 4.5 1.9 0.4 1.1 0.1 -1.4 10.1 10.7 9.0 8.0 3.5 0.1
/7 2.3 2.0 3.5 1.2 -1.3 0.8 9.7 10.6 10.6 9.2 5.3 4.0
/8 0.1 1.5 0.3 0.0 0.2 0.6 1.7 2.9 2.7 1.9 1.5 1.1
+8 2.6 1.5 1.0 0.8 0.3 0.0 7.2 7.0 6.4 6.0 3.6 2.1
07 1.6 -0.7 1.3 -0.4 -4.7 : 0.7 2.4 2.7 1.9 -4.4 :
1/ -0.7 -0.6 -0.4 -0.4 -0.2 -0.1 -1.9 -2.1 -2.0 -2.1 -1.5 -0.9
∃7 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.1 -0.5 -0.3 0.0 0.8 0.8 0.7
3/ 1.3 0.4 -0.5 0.1 0.5 0.4 1.8 2.0 1.3 1.2 0.4
37 2.8 -0.4 0.1 -0.3 -1.9 -0.6 0.5 0.8 2.2 2.2 -2.5 -2.7
0.5
6, -0.1 0.3 0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.7 -0.2 0.2 0.3 0.3 0.0
6. 0.5 1.6 1.6 1.2 5.7 1.2 -1.5 1.8 2.5 2.8 12.2 10.9
), 1.7 -0.1 1.9 1.5 0.9 -1.2 0.9 2.0 0.4 5.2 4.4 3.2
6( -0.6 1.8 0.1 -0.2 -0.5 0.9 1.7 1.1 1.5 1.1 1.1 0.3
8. 0.1 0.2 0.1 0.3 0.4 0.1 0.7 0.6 0.6 0.7 1.2 1.0
%∗ 2.1 1.9 -2.7 4.2 6.1 2.9 17.6 20.8 4.3 5.1 10.1 10.9
52 2.3 0.4 -1.7 -0.9 13.4 0.6 0.4 1.3 0.1 0.0 11.1 11.1
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜ. Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 4: (03/2<0(17 ,1∋(; )25 ∋,675,%87,21 (1∃&( 6(&7,21 ∗), ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 
6285&(: (85267∃7 676 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 0.1 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.1
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 2.3 2.3 2.0 1.9 1.5 1.0
%( -2.1 : : : : : -4.5 : : : : :
&= Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( 0.8 0.0 0.5 -0.1 -0.3 -0.7 1.8 1.5 1.5 1.1 -0.3 -0.6
(( -4.3 2.9 1.3 0.4 1.4 2.2 -5.0 -2.1 -0.9 0.2 6.1 5.4
(/ 1.6 1.3 0.6 1.4 -0.4 0.9 2.9 4.5 3.9 4.9 2.9 2.5
(6 0.6 0.8 0.5 0.0 0.5 0.3 3.3 2.8 2.2 2.2 1.5 1.3
)5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.2 1.1 0.8 0.4 0.7 0.3
,( 0.9 -0.2 -0.2 -0.4 Φ Φ 5.7 3.7 2.9 0.2 Φ Φ
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 1.9 0.3 1.3 0.8 -0.9 : 1.0 1.0 4.2 5.7 0.3 :
/9 1.2 1.5 0.4 0.0 0.9 -0.8 7.3 6.2 4.6 1.8 4.4 0.2
/7 1.4 2.3 4.0 1.2 -4.2 1.1 10.1 11.3 10.5 9.2 3.2 1.9
/8 -1.1 0.2 0.0 4.1 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.9 3.2 3.5 3.8
+8 3.9 1.5 1.6 0.8 -1.3 -0.4 9.6 8.9 9.0 8.1 2.6 0.7
07 -0.8 -1.1 3.2 1.6 1.4 : -7.1 -5.4 0.7 3.3 5.4 :
1/ -0.9 -0.7 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 -2.5 -2.8 -2.6 -2.8 -2.0 -1.2
∃7 0.3 0.8 0.3 0.5 0.0 0.1 0.2 1.1 1.6 1.9 1.6 0.8
3/ -0.9 0.4 0.8 0.8 0.9 0.5 -0.1 -0.4 0.3 1.1 3.0 3.1
37 0.0 -0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 -0.5 -0.1 -0.1 0.0 0.4 1.4
6, 0.4 0.7 0.0 0.1 0.0 -0.3 -0.3 0.9 1.0 1.2 0.8 -0.2
6. 5.4 -0.1 -1.2 -1.0 9.2 0.5 -0.6 4.3 3.4 3.0 6.7 7.3
), 2.4 -0.4 4.0 1.7 0.0 1.6 0.5 -1.0 3.8 8.1 5.3 7.4
6( -1.1 4.2 1.6 0.4 -1.7 0.0 2.0 1.1 3.0 5.1 4.5 0.3
8. -0.1 0.4 0.1 0.4 0.3 -0.1 1.5 1.2 0.9 0.8 1.2 0.7
%∗ 4.2 1.8 -6.3 6.4 7.5 2.3 24.3 29.0 3.0 5.7 9.5 9.8
52 -0.7 -1.6 -3.1 -2.2 26.4 -0.9 -6.6 -6.3 -7.3 -7.4 17.9 18.7
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜ. Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 5: (03/2<0(17 ,1∋(; )25 5(7∃,/ 75∃∋( (1∃&( ∋,9,6,21 52), ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 
6285&(: (85267∃7 676
3 "#
 
 (ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ςΗΥΨΛΦΗς (ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ) 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 1.9 1.9 1.9 1.4 1.2 0.9
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.6 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 1.8 2.2 2.4 1.9 1.5 0.9
%( : : : : : : : : : : : :
&= Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( -0.2 0.0 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.0 1.7 1.2 -0.9 -0.3 -0.1
(( 4.4 1.1 1.0 2.6 2.0 2.1 10.7 10.4 6.8 9.4 6.9 7.9
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 -0.9 0.2 -0.3 0.8 0.1 0.1 0.5 0.0 -0.3 -0.2 0.9 0.8
)5 0.6 0.3 0.6 0.2 0.5 0.6 2.3 2.0 2.4 1.4 1.5 1.8
,( -0.4 -3.5 -0.8 2.4 Φ Φ 2.8 -5.7 -6.1 -2.4 Φ Φ
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 0.8 -0.2 1.1 0.7 2.7 : 1.5 1.5 1.4 2.2 4.6 :
/9 8.5 4.8 4.2 -1.4 -4.2 1.9 13.5 19.5 23.2 16.8 3.1 0.3
/7 -1.9 2.8 7.1 2.7 3.2 3.3 9.7 11.4 9.6 10.9 16.6 17.1
/8 -0.3 2.4 1.7 -2.4 0.3 : 4.7 5.6 5.7 0.9 -0.6 -1.4
+8 1.5 0.0 0.7 0.9 0.8 : 5.4 4.0 3.1 3.1 2.3 :
07 2.7 -2.9 2.9 -7.1 12.1 : 10.9 -4.0 0.4 -4.7 3.9 :
1/ 0.3 -0.6 -0.6 -0.2 -0.7 -0.3 -1.3 -1.2 -1.8 -1.2 -1.9 -1.8
∃7 0.8 -0.7 3.9 -1.7 0.1 -0.2 0.0 0.2 13.5 2.2 3.6 2.0
3/ -1.3 0.5 0.7 1.1 1.9 1.1 -3.4 -2.2 -0.9 0.6 5.8 5.1
37 5.5 -3.5 -0.1 1.4 -6.0 -1.2 3.5 0.7 1.2 3.2 -8.0 -5.8
6, -0.9 0.7 0.4 0.8 0.8 0.6 -0.3 0.1 0.3 1.1 2.8 2.7
6. -3.8 -0.9 0.5 -0.9 5.4 2.6 -10.1 -7.1 -5.2 -7.0 4.5 8.8
), 2.0 -2.0 4.2 5.4 -5.1 : -9.3 -6.6 1.0 9.8 2.6 :
6( 0.5 1.5 0.9 0.5 -1.6 2.1 -3.8 2.9 5.1 3.6 0.2 2.3
8. 0.6 -0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.1 2.9 1.6 0.7 0.2 -0.3 -0.4
%∗ -6.3 -0.3 -1.7 4.4 14.9 -3.6 7.7 -1.7 -1.8 -4.1 17.6 13.6
52 6.1 4.7 11.9 0.6 -0.5 4.2 5.6 13.4 31.0 25.1 17.2 16.7
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜ. Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 6: (03/2<0(17 ,1∋(; )25 +27(/6 ∃1∋ 5(67∃85∃176 (1∃&( 6(&7,21 +), ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 
6285&(: (85267∃7 676 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 0.0 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.5 -0.3 -0.3 0.0
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0
%( -0.4 : : : : : -1.1 : : : : :
&= Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( : : : : : : : : : : : :
(( -3.1 1.0 0.7 0.6 -2.1 1.7 -1.2 -1.2 -0.4 -0.8 0.2 0.9
Φ
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 0.1 0.2 0.5 0.6 0.6 0.4 1.1 0.6 0.7 1.4 1.9 2.1
)5 -0.3 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.8 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
,( -0.6 -1.0 -0.6 1.0 Φ Φ 0.9 0.5 0.1 -1.2 Φ Φ
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< -0.1 1.0 0.3 0.0 1.4 : 1.0 3.2 2.2 -0.5 3.0 :
/9 0.8 1.4 -0.2 0.4 0.2 0.9 1.8 4.0 3.3 2.5 1.8 1.4
/7 3.0 0.0 2.1 -0.6 0.6 4.4 3.6 3.8 4.4 4.6 2.2 6.7
/8 : : : : : : : : : : : :
+8 -0.7 0.7 -0.5 -0.3 0.7 -0.5 -0.6 -0.2 -0.8 -0.8 0.6 -0.7
07 -0.1 -3.3 -4.7 -3.9 1.3 : 8.4 2.3 -12.8 -12.1 -10.0 :
1/ -0.9 -0.5 -0.6 -0.4 -0.3 -0.5 -2.6 -2.5 -2.5 -2.0 -2.1 -1.7
∃7 -0.4 0.2 0.4 -0.8 -0.5 -0.8 -0.7 -0.4 0.8 -0.5 -0.6 -1.7
3/ 0.7 -0.5 -1.1 -0.2 -0.3 -0.2 0.5 -0.1 -0.8 -1.1 -2.1 -1.8
37 -2.3 -0.8 -0.6 -1.2 -0.4 -0.4 -5.3 -4.9 -3.9 -4.9 -3.0 -2.6
6, -1.0 -0.2 0.2 0.3 1.1 0.3 -0.1 -0.5 0.0 -0.7 1.4 1.9
6. 0.6 -0.7 -2.2 -1.4 -0.1 0.8 -4.2 -2.7 -3.8 -3.7 -4.3 -2.8
), 0.8 -4.5 -0.8 3.9 0.1 -2.2 3.4 0.4 -5.2 -1.6 -1.1 1.0
6( -0.7 -1.0 0.8 -0.7 -1.0 -1.8 -1.6 -2.7 -1.0 -1.6 -1.9 -2.8
8. -0.1 -0.9 0.0 0.2 0.7 0.4 -0.6 -1.6 -1.4 -0.8 0.2 1.4
%∗ -2.2 0.2 -1.3 -3.0 1.2 1.3 -1.7 0.3 -2.1 -6.1 -2.9 -1.8
52 0.0 -2.7 -2.3 -0.4 1.5 -1.0 -5.3 -7.4 -8.4 -5.4 -3.9 -2.1
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜ. Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 41/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
7∆ΕΟΗ 7: (03/2<0(17 ,1∋(; )25 75∃163257 ∃1∋ &20081,&∃7,21 (1∃&( 6(&7,21 ,), ∗52:7+ 5∃7(6 (%);
6285&(: (85267∃7 676
    
  
″″″″″″″″″″″″″″″″″″ ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
41/2005 
(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ςΗΥΨΛΦΗς (ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ) 
&ΡΘΩΥ∆Υ∴ ΩΡ ΩΚΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩς ςΗΗΘ ΙΡΥ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ, ΛΘΓΛΦΗς ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΙΡΥ ςΗΥΨΛΦΗ 
∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ (8-25 ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 
ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005 (∆ς ςΚΡΖΘ ΛΘ 
7∆ΕΟΗς 4 ΩΡ 8). 7ΚΗ ΡΘΟ∴ Η[ΦΗΣΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΛς ΥΞΟΗ Ζ∆ς ΙΡΥ 
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ςΗΥΨΛΦΗς, ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΥΗΠ∆ΛΘΗΓ ςΩ∆ΕΟΗ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ 
ΦΡΘςΛΓΗΥΗΓ. )ΡΥ ΩΚΗ ΥΗΠ∆ΛΘΛΘϑ ςΗΥΨΛΦΗ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς, 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς Υ∆ΘϑΗΓ ΙΥΡΠ ∆ ΟΡΖ ΡΙ 0.1 % ΙΡΥ 
ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΞΣ ΩΡ 0.5 % ΙΡΥ ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς. 1ΡΩΗ ΩΚ∆Ω 
ΙΡΥ Η∆ΦΚ ΡΙ ΩΚΗςΗ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΥΗΣΡΥΩΛΘϑ ∆Θ Η[Σ∆ΘςΛΡΘ ΛΘ 
ΩΚΗΛΥ ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗ ΘΞΠΕΗΥς ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ, ΩΚΗ Σ∆ΦΗ 
∆Ω ΖΚΛΦΚ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Ζ∆ς Η[Σ∆ΘΓΛΘϑ Ζ∆ς ΛΓΗΘΩΛΦ∆Ο ΩΡ 
ΩΚ∆Ω ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, Η[ΦΗΣΩ ΙΡΥ 
ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς, ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ Υ∆ΩΗ Ζ∆ς 
0.1 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΟΡΖΗΥ ΩΚ∆Θ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 
2005. ,Θ ΦΡΘΩΥ∆ςΩ, ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ Υ∆ΩΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ 
(∆ΟΩΚΡΞϑΚ ΥΗΠ∆ΛΘΛΘϑ ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΣΡςΛΩΛΨΗ) ςΚΡΖΗΓ ςΛϑΘς ΡΙ 
∆ ςΟΡΖΓΡΖΘ ΛΘ ΩΚΗ Σ∆ΦΗ ΡΙ Η[Σ∆ΘςΛΡΘ ΖΚΗΘ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ 
ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ. 
7ΚΗ (8-25'ς ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ςΗΦΩΡΥ, ∆ς ςΚΡΖΘ ΛΘ 7∆ΕΟΗ 4, 
ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ∆ 0.1 % ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΛΩς ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΗ[ 
ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΡΘ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆ 
ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΡΙ ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΛΘΓΛΦΗς ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ 
ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΣΥΗΨΛΡΞς ΤΞ∆ΥΩΗΥ. ∃ς ςΞΦΚ, ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ Γ∆Ω∆ 
Π∆ΥΝΗΓ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΦΡΘςΗΦΞΩΛΨΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΩΚ∆Ω 0.1 % 
ϑΥΡΖΩΚ Κ∆Γ ΕΗΗΘ ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ. ∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
ΖΛΩΚ Γ∆Ω∆ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΨΗ ΩΥ∆ΓΗς 
ϑΥΗΖ ∆Ω ΛΩς Ι∆ςΩΗςΩ Σ∆ΦΗ ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆ (2.6 %) ∆ΘΓ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 
(1.2 %). 
7ΚΗ ΚΡΩΗΟ ∆ΘΓ ΥΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩς ςΗΦΩΡΥ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 
ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ∆ 0.2 % ΥΛςΗ ΛΘ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΟΗΨΗΟς ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ 
ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 (ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΣΥΗΨΛΡΞς 
ΤΞ∆ΥΩΗΥ), ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΦΡΘςΗΦΞΩΛΨΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ∆Ω ΩΚΗ 
ς∆ΠΗ ΥΚ∴ΩΚΠ. 7ΚΗ %∆ΟΩΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 
∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ ςΩΡΡΓ ΡΞΩ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ∆ς ΩΚΗ∴ ΣΡςΩΗΓ 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ϑΥΡΖΩΚ ΡΙ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ 1.9 % (ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 6). 
1Ρ ΦΚ∆ΘϑΗ Ζ∆ς ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ 
ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ (8-25∂ς ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘς ςΗΦΩΡΥ 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005 (ςΗΗ 
7∆ΕΟΗ 7). 7ΚΛς Π∆ΥΝΗΓ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΦΡΘςΗΦΞΩΛΨΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΩΚ∆Ω 
ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΥΗΠ∆ΛΘΗΓ ςΩ∆ΕΟΗ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΛς 
ςΗΦΩΡΥ ΡΘ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΙΥΡΠ ΡΘΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΩΡ 
ΩΚΗ ΘΗ[Ω. 
7ΚΗ (8-25'ς ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς ςΗΦΩΡΥ Ζ∆ς ΩΚΗ ΠΡςΩ 
Γ∴Θ∆ΠΛΦ ΡΙ ΩΚΗ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ϑΥΡΖΩΚ, ΖΛΩΚ ∆ 0.5 % ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ 
ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005 (ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 8). 
+ΡΖΗΨΗΥ, ΩΚΛς Ο∆ΩΗςΩ ΙΛϑΞΥΗ Ζ∆ς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΟΡΖ ΛΘ 
ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΩΡ ΩΚΗ Υ∆ΩΗς ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΡΨΗΥ ΩΚΗ ΦΡΞΥςΗ ΡΙ ΩΚΗ 
Ο∆ςΩ ∴Η∆Υ, ∆ς ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Κ∆Γ Η[Σ∆ΘΓΗΓ Ε∴ ∆ς ΠΞΦΚ ∆ς 
1.0 % ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2004. 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 0.8 1.0 0.7 0.7 0.6 0.5 2.2 3.1 3.2 3.3 3.1
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 1.4 0.9 0.6 0.6 0.7 0.6 2.7 3.3 3.4 3.5 2.8
%( 4.6 : : : : : 2.6 : : : : :
2.5
2.5
&= Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
∋. : : : : : : : : : : :
∋( : : : : : : : : : : :
(( -1.0 1.6 5.6 3.6 -4.8 5.0 11.3 10.0 11.2 10.1 5.9 9.4
Φ
:
:
:(/ : : : : : : : : : : :
(6 0.2 0.4 0.7 0.8 0.7 1.0 2.3 2.1 2.3 2.1 2.6 3.4
)5 0.1 0.8 0.7 0.8 0.5 0.3 0.8 1.8 2.5 2.4 2.8 2.3
,( 0.7 -0.3 1.6 3.3 Φ Φ 0.2 0.9 3.1 5.4 Φ Φ
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 0.2 0.9 1.1 0.0 3.9 : 4.7 3.8 2.2 2.2 6.0 :
/9 8.3 3.3 2.4 1.2 -3.2 -0.8 22.6 21.6 21.6 18.9 1.7 -2.5
/7 -4.7 9.1 2.5 3.0 19.3 3.9 7.9 12.2 10.9 9.6 37.6 31.0
/8 : : : : : : : : : : :
+8 2.6 4.5 3.8 3.7 0.2 2.6 7.8 15.8 16.2 15.5 12.6 10.6
07 2.1 2.4 17.3 4.3 -15.2 : 0.7 0.3 15.0 28.0 6.2 :
1/ 0.6 -0.2 0.8 0.3 0.2 0.5 -2.2 -1.9 -0.4 1.4 1.1 1.9
:
∃7 1.4 2.3 1.6 0.3 0.6 1.1 3.8 5.7 7.5 5.7 4.8 3.6
3/ -1.9 1.5 0.4 0.9 -0.1 1.0 0.9 1.3 0.8 1.0 2.7 2.2
37 9.5 0.2 -1.5 2.8 -6.6 2.2 12.0 12.4 8.7 11.1 -5.3 -3.4
6, 0.1 1.7 1.9 1.5 2.8 0.1 3.5 4.1 5.6 5.3 8.3 6.5
6. 2.5 1.6 2.7 2.3 2.2 2.3 2.2 4.4 8.1 9.4 9.1
), -0.5 -0.4 1.8 -2.2 2.2 0.4 -2.7 -1.8 1.5 -1.5 1.3 2.0
9.9
6( 0.2 3.0 -1.0 2.4 0.1 2.0 -5.0 0.3 1.6 4.6 4.6 3.5
8. 0.4 0.6 0.4 -0.2 0.9 0.4 1.9 1.7 1.9 1.2 1.8
%∗ 4.2 2.0 2.4 0.4 -7.2 -0.9 13.2 17.6 10.4 9.4 -2.7 -5.5
5
1.6
2 -4.7 5.7 2.6 2.9 -2.8 -1.2 7.7 6.4 5.7 7.0 8.4 1.2
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜ. Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 8: (03/2<0(17 ,1∋(; )25 %86,1(66 6(59,&(6 (1∃&( ∋,9,6,216 72 ∃1∋ 74), 
∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676
5 "#
 
 +ΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ)
)ΛϑΞΥΗ 2 ςΚΡΖς ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΓΡΖΘΖ∆ΥΓ ΩΥΗΘΓ ΛΘ ΩΚΗ 
ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘ ΩΚΗ (8-25'ς 
ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ ΛΘΩΡ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 
2005. 7ΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ςΚΡΖΗΓ ∆ ΨΗΥ∴ ςΛΠΛΟ∆Υ 
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΩΡ ΩΚ∆Ω ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΙΡΥ ΛΩς ΨΡΟΞΠΗ ΡΙ ΚΡΞΥς 
ΖΡΥΝΗΓ ΖΛΩΚΛΘ ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ). ,ΘΓΗΗΓ, 
ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΙΡΥ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 
ςΚΡΖΗΓ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΨΡΟΞΠΗ ΡΙ ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩΗΓ Ε∴ 
0.1 % ΛΘ ΕΡΩΚ ΩΚΗ (8-25 ∆ΘΓ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ, ΖΚΛΟΗ ΚΡΞΥς 
ΖΡΥΝΗΓ Κ∆Γ Ι∆ΟΟΗΘ ∆Ω ∆ Ι∆ςΩΗΥ Σ∆ΦΗ ΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΛΘ 
ΕΡΩΚ ΡΙ ΩΚΗ ΩΖΡ ΣΥΗΨΛΡΞς ΤΞ∆ΥΩΗΥς (ςΗΗ )ΛϑΞΥΗ 3). 
∃ΦΥΡςς ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς, ∆ Π∆ΜΡΥΛΩ∴ ΡΙ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΙΡΥ 
ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 
ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΣΡςΛΩΛΨΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩς ΙΡΥ ΩΚΗΛΥ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο 
ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘΓΗ[ (ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 10). +ΡΖΗΨΗΥ, ΘΡΩΗ ΩΚ∆Ω 
∆ΠΡΘϑ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΩΚ∆Ω ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ∆ Ι∆ΟΟ ΡΙ ΩΚΗ 
ΛΘΓΗ[, )Υ∆ΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ΣΡςΩΗΓ 
ΓΗΦΥΗ∆ςΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΨΡΟΞΠΗ ΡΙ ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ Ε∴ 
ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴ 0.7 % ∆ΘΓ 1.7 %. 
 
 
 
 
90
95
100
105
43-02 44-02 41-03 42-03 43-03 44-03 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 (ΞΥΡ-]ΡΘΗ
)ΛϑΞΥΗ 2: ,1∋(; 2) +2856 :25.(∋ )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), 
(92/87,21 29(5 7,0(, 6(∃621∃//< ∃∋−867(∋ ∋∃7∃ (2000 100); 6285&(: (85267∃7 676 
-0.50
-0.25
0.00
0.25
43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 (ΞΥΡ-]ΡΘΗ
)ΛϑΞΥΗ 3: +2856 :25.(∋ ,1∋(; )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), ∗52:7+ 5∃7(6, 
48∃57(5 &203∃5(∋ 72 35(9,286 48∃57(5, 6(∃621∃//< ∃∋−867(∋ (%); 6285&(: (85267∃7 676 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 41/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
  
″″″″″″″″″″″″″″″″″″ ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
41/2005 
+ΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) (ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ) 
7∆ΕΟΗ 9: +2856 :25.(∋ ,1∋(; )25 7+( 0,∗ς, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
7ΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (8-25 -0.3 0.1 -0.4 -0.2 -0.3 -0.1 -1.0 -0.4 -0.9 -0.9 -2.3 -0.2
(Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) (ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.3 -0.1 -0.4 -0.3 -0.5 -0.1 -1.3 -0.4 -1.0 -1.1 -2.8 -0.2
(ΘΗΥϑ∴ (8-25 0.7 0.4 -1.1 1.1 -1.7 1.1 0.3 0.5 -1.5 1.0 -3.2 -0.5
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 2.0 0.8 -0.9 1.0 -1.4 0.7 2.3 3.0 1.5 3.1 -1.9 0.2
,ΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ϑΡΡΓς (8-25 0.3 0.3 0.1 0.0 -0.1 0.3 0.0 0.7 0.7 0.7 -0.8 0.7
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.4 0.4 -0.1 0.0 -0.3 0.2 0.1 1.1 0.9 0.9 -1.2 0.6
&∆ΣΛΩ∆Ο ϑΡΡΓς (8-25 0.0 0.1 -0.4 0.3 -0.3 0.5 1.0 0.7 -0.4 0.1 -2.2 0.9
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.2 -0.1 -0.4 -0.1 -0.3 0.3 0.8 0.6 -0.4 -0.7 -2.9 0.9
&ΡΘςΞΠΗΥ ΓΞΥ∆ΕΟΗς (8-25 1.8 2.2 1.9 0.9 0.7 0.3 0.9 4.1 7.0 7.2 4.8 4.5
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 1.5 2.8 2.4 2.4 1.3 1.1 -0.6 3.5 7.2 10.1 8.2 7.7
&ΡΘςΞΠΗΥ ΘΡΘ-ΓΞΥ∆ΕΟΗς (8-25 -0.7 -0.5 -0.8 -0.8 -0.7 -0.2 -2.2 -1.6 -2.6 -2.8 -3.6 -1.7
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.6 -0.5 -1.0 -0.7 -0.8 -0.1 -1.9 -1.1 -2.5 -2.9 -4.0 -1.8
<Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, 
ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, 
ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ Γ∆Ω∆
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 -0.3 0.1 -0.4 -0.2 -0.3 -0.1 -1.0 -0.4 -0.9 -0.9 -2.3 -0.2
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ -0.3 -0.1 -0.4 -0.3 -0.5 -0.1 -1.3 -0.4 -1.0 -1.1 -2.8 -0.2
%( 0.8 -1.7 -0.1 -1.6 -1.4 2.1 0.3 -0.2 -1.9 -2.2 -5.0 -1.0
&= 1.3 0.1 0.1 0.1 -0.7 -0.2 3.8 4.2 -0.3 2.0 -2.2 1.2
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( 0.5 0.9 -0.4 0.8 -1.7 1.0 -0.3 0.4 -0.2 1.3 -3.1 1.4
(( 3.3 -0.2 1.2 0.6 -1.0 1.6 4.2 4.1 3.5 4.9 0.5 2.4
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 -1.2 -1.0 1.3 -2.7 -1.0 3.3 -2.0 0.8 0.3 -3.7 -3.7 1.3
)5 -0.6 -0.6 -0.7 -0.6 -0.6 -0.7 -2.5 -2.5 -2.6 -2.5 -2.4 -2.5
,( -1.8 -0.5 -2.3 0.5 -0.2 -0.5 -3.6 -3.1 -4.6 -4.1 -2.5 -2.5
,7 -0.4 -0.2 0.0 -0.1 -0.8 1.1 6.2 4.4 2.2 2.3 -0.5 2.0
&< 2.0 -1.5 0.0 1.5 -0.4 : 1.5 0.1 0.7 2.0 -0.4 :
/9 4.8 -3.5 0.6 1.3 -4.7 2.4 5.6 1.4 0.6 3.0 -6.3 -0.6
/7 0.3 -0.7 0.5 0.2 -2.0 2.6 2.9 1.4 0.3 0.4 -2.0 1.3
/8 0.8 -1.1 1.4 -1.7 -4.1 4.9 1.4 0.5 0.3 -1.0 -5.4 0.3
+8 0.4 -1.1 0.1 -0.8 -1.8 0.1 -0.2 0.0 -1.3 -1.1 -4.7 -1.5
07 -2.1 -0.3 -1.2 5.4 -9.3 -3.4 -8.9 -9.2 -5.3 1.8 -5.8 -8.7
1/ -1.1 -1.1 -0.8 -0.7 -0.7 -0.8 -3.4 -4.9 -4.6 -3.5 -3.0 -2.6
∃7 -0.6 1.5 0.7 -1.3 -2.0 1.6 0.4 1.9 1.8 -0.7 -2.1 0.1
3/ 2.2 -1.1 0.5 -0.5 0.0 1.8 1.7 0.9 1.3 0.4 -1.7 2.4
37 -0.6 0.5 -1.8 -2.6 -1.1 -0.8 -2.9 0.0 -3.1 -4.6 -5.5 -5.5
6, 0.2 -0.4 0.2 -0.5 -1.1 -1.3 1.3 -0.4 -0.2 -0.6 -2.1 -0.7
6. 0.0 2.0 0.8 1.2 -1.1 0.7 3.6 4.5 2.9 4.1 1.9 6.0
), -1.6 3.0 -2.0 -1.2 2.5 -3.0 -3.4 1.3 2.2 -0.1 -1.1 -2.3
6( Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
8. -3.0 -0.3 0.2 -0.6 -0.3 -1.7 -5.0 -4.3 -3.3 -2.1 -0.6 -2.5
%∗ -0.1 -0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 1.5 -0.7 -0.6 0.2 -0.4 0.9
52 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ς∆ΛςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜ. Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 10: +2856 :25.(∋ ,1∋(; )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 
6285&(: (85267∃7 676 
7 "#
 
 :∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) 
:ΚΛΟΗ ΕΡΩΚ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΨΡΟΞΠΗ ΡΙ ΚΡΞΥς 
ΖΡΥΝΗΓ ςΚΡΖΗΓ ΟΡΘϑ ΩΗΥΠ ΓΡΖΘΖ∆ΥΓ ΩΥΗΘΓς, ΩΚΗ 
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΛΘ ΩΚΗ (8-25'ς 
ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ ΩΡ ΣΡςΩ ∆Θ ΞΣΖ∆ΥΓ ΩΥΗΘΓ. 
7ΚΗ ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΛΘΓΗ[ ΡΙ Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΙΡΥ ΩΚΗ 
ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΙΡΟΟΡΖΗΓ ∆ ςΛΠΛΟ∆Υ Σ∆ΩΚ ΩΡ ΩΚ∆Ω ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25, 
∆ΟΩΚΡΞϑΚ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΗΘΓ ΡΙ ΩΚΗ ∴Η∆Υ 2003 ΩΚΗ ϑΥΡΖΩΚ ΡΙ 
Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΩΗΘΓΗΓ ΩΡ ΕΗ ςΡΠΗΖΚ∆Ω Ι∆ςΩΗΥ ΛΘ ΩΚΗ 
(8-25 (ςΗΗ )ΛϑΞΥΗ 4). 
:∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ ϑΥΗΖ Ε∴ 0.3 % 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005, ΕΡΩΚ ΛΘ 
ΩΚΗ (8-25 ∆ΘΓ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ. 0ΡΥΗΡΨΗΥ, ∆ΟΟ ΙΛΨΗ ΡΙ ΩΚΗ 
0,∗ς ΣΡςΩΗΓ ΣΡςΛΩΛΨΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩς ΙΡΥ ΕΡΩΚ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 
∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗς ΡΨΗΥ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΩΛΠΗ ΣΗΥΛΡΓ (ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 11). 
2Θ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ Υ∆ΩΗς 
ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005, Ζ∆ϑΗ 
ϑΥΡΖΩΚ Ζ∆ς ∆Ω ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΟΗΨΗΟ ΡΥ Κ∆Γ ΤΞΛΦΝΗΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ 
ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ∆ΓΓΛΘϑ ςΡΠΗ ΖΗΛϑΚΩ ΩΡ ΥΗΦΗΘΩ 
ΙΗ∆Υς ∆ΕΡΞΩ ΠΡΞΘΩΛΘϑ ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ∆Υ∴ ΣΥΗςςΞΥΗς ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ 
(ΞΥΡΣΗ∆Θ ΗΦΡΘΡΠ∴. 
0ΡςΩ ΡΙ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΖΛΩΚ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ Γ∆Ω∆ ςΚΡΖΗΓ 
ΣΡςΛΩΛΨΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩς ΛΘ Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΛΘ ΩΚΗ 
ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005 (ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 12). 7ΚΗ Ι∆ςΩΗςΩ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς 
ΖΗΥΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ∆ΠΡΘϑ ΩΚΗ %∆ΟΩΛΦ 6Ω∆ΩΗς (ΙΥΡΠ 2.2 % ΩΡ 
2.8 %) ∆ΘΓ ΙΡΥ ΩΚΥΗΗ ΡΙ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΩΚ∆Ω 
ΜΡΛΘΗΓ ΩΚΗ (8 ΛΘ 2004, Θ∆ΠΗΟ∴ +ΞΘϑ∆Υ∴ (1.9 %), 
6ΟΡΨΗΘΛ∆ (1.4 %) ∆ΘΓ 3ΡΟ∆ΘΓ (0.9 %). 2Θ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ 
Κ∆ΘΓ, ΥΗΓΞΦΩΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ 
ς∆Ο∆ΥΛΗς ΥΗ∆ΦΚΗΓ -4.0 % ΛΘ 0∆ΟΩ∆, -2.6 % ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ  
-2.3 % ΛΘ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, ΩΚΗ ΡΘΟ∴ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΖΚΗΥΗ Ι∆ΟΟς 
ΖΗΥΗ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 1 %. 
100
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43-02 44-02 41-03 42-03 43-03 44-03 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 (ΞΥΡ-]ΡΘΗ
)ΛϑΞΥΗ 4: :∃∗(6 ∃1∋ 6∃/∃5,(6 ,1∋(; )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), 
(92/87,21 29(5 7,0(, 6(∃621∃//< ∃∋−867(∋ ∋∃7∃ (2000 100); 6285&(: (85267∃7 676 
0.00
0.25
0.50
43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 (ΞΥΡ-]ΡΘΗ
)ΛϑΞΥΗ 5: :∃∗(6 ∃1∋ 6∃/∃5,(6 ,1∋(; )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), ∗52:7+ 5∃7(6, 
48∃57(5 &203∃5(∋ 72 35(9,286 48∃57(5, 6(∃621∃//< ∃∋−867(∋ (%); 6285&(: (85267∃7 676 
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 :∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) (ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ) 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
7ΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (8-25 0.6 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 1.8 1.2 0.9 1.2 0.8 1.2
(Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) (ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.5 0.0 0.1 0.3 0.1 0.3 1.5 1.0 0.5 0.9 0.5 0.8
(ΘΗΥϑ∴ (8-25 0.3 -0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 3.2 1.5 -0.1 -0.2 -0.3 2.3
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.2 -0.3 -0.1 -0.1 0.0 0.2 2.5 1.4 -0.8 -0.9 -1.2 1.6
,ΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ϑΡΡΓς (8-25 0.6 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 1.7 1.6 1.3 1.5 1.0 0.9
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.6 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 1.5 1.3 1.0 1.1 0.7 0.5
&∆ΣΛΩ∆Ο ϑΡΡΓς (8-25 1.0 -0.1 0.1 0.7 0.2 0.3 2.3 1.1 0.9 1.7 1.0 1.4
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.9 -0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 2.1 0.8 0.5 1.4 0.6 0.9
&ΡΘςΞΠΗΥ ΓΞΥ∆ΕΟΗς (8-25 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 -0.2 0.4 0.5 0.4 0.6 0.9
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 -0.9 -0.3 -0.2 -0.1 0.4 0.7
&ΡΘςΞΠΗΥ ΘΡΘ-ΓΞΥ∆ΕΟΗς (8-25 0.5 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 1.3 0.7 0.1 0.3 0.0 0.3
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.5 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.2 1.1 0.5 -0.1 0.0 -0.2 0.2
<Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, 
ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, 
ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 11: :∃∗(6 ∃1∋ 6∃/∃5,(6 ,1∋(; )25 7+( 0,∗ς, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 0.6 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 1.8 1.2 0.9 1.2 0.8 1.2
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.5 0.0 0.1 0.3 0.1 0.3 1.5 1.0 0.5 0.9 0.5 0.8
%( 0.2 -0.3 -1.5 0.4 -0.6 -0.4 -1.6 3.2 -3.4 -1.2 -0.8 -2.0
&= 3.4 -0.5 2.8 0.7 1.0 0.7 7.7 6.3 8.5 6.7 4.2 5.4
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( 0.5 -0.5 -0.4 0.4 0.1 0.2 0.8 0.0 -0.8 0.0 -0.4 0.3
(( 3.1 0.0 2.9 3.7 2.2 2.8 10.3 9.3 7.1 10.0 9.1 12.1
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 0.8 0.4 1.1 0.4 0.7 0.3 3.1 2.3 2.9 2.7 2.6 2.5
)5 1.0 -0.3 -0.7 0.5 0.9 -0.4 1.2 0.8 0.3 0.5 0.6 0.4
,( 0.1 1.0 -0.4 0.9 1.5 -0.9 1.1 2.3 2.1 1.6 3.0 1.1
,7 0.9 0.9 0.6 0.7 0.8 0.6 4.3 4.0 3.8 3.1 2.0 2.7
&< -0.1 0.7 0.9 1.2 4.1 : 6.6 4.0 3.0 2.0 7.7 :
/9 7.0 0.2 1.7 5.8 0.8 2.3 16.0 10.5 12.5 15.4 8.8 11.1
/7 2.2 1.8 1.9 2.4 0.4 2.2 7.3 7.2 7.7 8.7 6.4 6.9
/8 0.3 0.6 -0.6 0.3 0.7 0.8 2.8 3.3 1.5 0.6 1.0 1.4
+8 3.7 1.0 1.5 1.1 0.3 1.9 10.5 9.0 8.3 7.5 3.8 5.0
07 -3.4 -3.8 4.4 1.7 -2.5 -4.0 -6.1 -10.5 -2.0 -1.2 -0.4 -0.7
1/ 0.4 -0.2 -0.6 0.4 -0.3 -0.2 -2.1 -1.6 -1.4 -0.7 -1.3 -0.7
∃7 -0.2 1.1 0.4 0.6 0.7 0.3 1.2 2.3 2.0 1.9 2.2 2.4
3/ 1.7 -0.4 1.2 -0.1 2.3 0.9 5.8 4.4 4.1 2.3 3.1 4.4
37 1.1 -0.7 -1.1 -0.6 0.2 -0.1 0.4 -0.2 -0.8 -1.3 -2.4 -1.5
6, 1.6 1.3 2.2 1.4 1.0 1.4 7.9 6.5 7.2 6.8 6.0 6.1
6. 1.3 3.5 5.1 1.5 5.4 -2.3 9.9 8.1 13.1 12.0 16.3 9.8
), 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 -2.6 4.1 1.9 4.1 4.4 4.4 1.0
6( Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
8. : : : : : : : : : : : :
%∗ 0.3 1.4 1.3 1.6 3.3 1.4 5.8 6.8 7.2 4.7 8.0 7.8
52 5.4 2.0 4.6 3.2 3.2 2.9 17.0 15.4 16.4 16.1 13.8 14.6
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ς∆ΛςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜ. Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 12: :∃∗(6 ∃1∋ 6∃/∃5,(6 ,1∋(; )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), 
∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
 
″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ 41/2005 ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
9 "#
 
 /∆ΕΡΞΥ ΛΘΣΞΩ ΛΘΓΛΦΗς ΙΡΥ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ∋ΛΨΛςΛΡΘς ΡΙ 1∃&( 
(8-25
1∃&( 5ΗΨ. 1 ΚΗ∆ΓΛΘϑ (ΦΡΓΗ) 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
0ΛΘΛΘϑ ΡΙ ΦΡ∆Ο ∆ΘΓ ΟΛϑΘΛΩΗ 10 78.1 76.7 75.4 74.1 72.7 79.9 75.6 78.5 75.1 75.2 83.8 81.5 80.8 81.0 80.0
∗∆ς ∆ΘΓ ΡΛΟ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ 11 84.5 86.2 86.2 87.5 87.6 87.8 86.8 89.7 : : : : : :
8Υ∆ΘΛΞΠ 
:
:& ΩΚΡΥΛΞΠ ΠΛΘΛΘϑ 12 89.1 89.6 89.2 86.1 84.3 92.8 91.4 91.1 87.8 88.3 : : : :
:0ΛΘΛΘϑ ΡΙ ΠΗΩ∆Ο ΡΥΗς   13 : : : : : 85.9 87.7 88.3 84.6 86.4 : : : :
2ΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΛΘϑ 14 89.6 90.1 90.8 90.6 89.4 84.0 84.6 84.7 84.2 84.9 106.3 106.2 106.7 107.0 108.0
)ΡΡΓ ∆ΘΓ ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς 15 97.2 96.7 96.9 97.0 96.9 94.8 94.5 94.4 94.2 94.2 108.9 109.2 109.8 109.8 110.0
7ΡΕ∆ΦΦΡ 16 88.0 87.4 84.4 82.9 82.1 84.7 85.2 84.2 82.6 84.6 108.7 109.4 112.0 111.5 111.4
7Η[ΩΛΟΗς 17 81.0 80.0 79.7 79.0 78.1 86.9 85.4 84.3 83.2 82.4 97.2 96.5 95.7 94.7 93.9
&ΟΡΩΚΛΘϑ 18 78.2 76.4 75.0 73.6 72.3 79.6 78.0 76.6 75.6 75.3 94.5 94.3 94.1 93.6 93.6
/Η∆ΩΚΗΥ ΣΥΡΓΞΦΩς 19 82.8 80.0 78.7 77.3 75.3 77.3 75.3 73.8 71.2 70.4 102.8 102.6 102.5 101.9 101.2
:ΡΡΓ ΣΥΡΓΞΦΩς 20 94.4 94.5 94.3 94.6 94.8 91.8 91.3 91.5 90.2 91.9 101.4 101.8 102.3 102.5 102.8
3ΞΟΣ & Σ∆ΣΗΥ 21 94.9 94.6 94.3 93.4 91.9 96.3 95.5 95.1 94.3 93.6 108.8 108.2 107.9 107.0 105.9
3ΞΕΟΛςΚΛΘϑ & ΣΥΛΘΩΛΘϑ 22 93.7 93.3 93.2 92.5 91.9 93.8 93.9 93.7 93.3 94.1 100.1 100.1 99.9 99.7 99.6
)ΞΗΟ ΣΥΡΓΞΦΩς 23 89.0 89.2 89.4 88.1 88.9 91.8 91.6 91.5 91.1 91.0 107.5 107.6 109.5 111.7 113.1
&ΚΗΠΛΦ∆Ος 24 95.4 94.6 94.0 93.9 93.7 96.6 96.1 95.7 95.3 95.0 109.5 109.9 110.3 110.8 111.8
5ΞΕΕΗΥ & ΣΟ∆ςΩΛΦ 25 101.5 101.2 101.0 101.0 101.1 101.1 100.2 99.0 99.5 101.2 110.6 110.5 110.9 110.8 110.6
1ΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ος 26 92.2 91.5 91.8 91.2 90.5 92.4 92.0 91.4 91.3 91.9 101.4 101.5 101.6 101.9 102.0
%∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος 27 89.5 89.3 89.7 89.1 89.7 89.4 89.7 90.0 89.7 90.0 103.8 103.9 104.8 106.4 106.2
0ΗΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς 28 99.3 99.5 99.6 99.8 99.5 98.3 98.6 98.9 98.8 99.2 109.2 109.6 110.0 110.1 110.8
0∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 29 94.4 93.6 93.6 93.9 93.7 96.0 95.5 95.9 95.4 96.1 108.0 108.2 109.3 109.3 110.0
2ΙΙΛΦΗ Π∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 30 76.6 76.8 76.7 76.0 74.7 81.3 78.5 77.1 75.7 75.2 84.2 85.0 84.5 85.4 83.5
(ΟΗΦΩΥΛΦ∆Ο Π∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 31 94.5 94.8 94.8 94.1 93.3 96.9 96.4 96.0 95.7 96.2 107.4 107.3 108.0 108.7 108.1
5∆ΓΛΡ/79/ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ 32 83.5 82.4 82.1 81.9 81.1 85.3 84.5 83.7 82.8 83.8 100.6 100.8 100.5 101.2 101.1
0ΗΓΛΦ∆Ο ∆ΘΓ ΡΣΩΛΦ∆Ο 33 102.2 102.5 102.9 102.2 101.4 101.2 101.7 102.6 101.2 102.7 114.1 114.6 115.5 116.9 118.1
0ΡΩΡΥ ΨΗΚΛΦΟΗς 34 101.5 101.3 101.5 100.9 100.3 101.2 101.6 102.7 101.8 103.0 114.1 114.3 114.9 114.9 114.8
2ΩΚΗΥ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ 35 93.0 92.7 92.7 92.3 93.6 93.2 92.3 93.0 92.5 93.1 109.6 109.6 110.6 111.3 112.9
)ΞΥΘΛΩΞΥΗ & ΡΩΚΗΥ Π∆ΘΙ. 36 95.9 95.6 94.8 94.8 94.3 93.6 94.6 93.8 92.9 94.6 100.3 100.8 100.6 100.8 101.2
5ΗΦ∴ΦΟΛΘϑ 37 118.2 118.2 119.7 121.6 122.5 110.3 111.4 112.7 114.0 115.6 131.5 133.4 135.3 135.9 137.3
(ΘΗΥϑ∴/ΚΡΩ Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ 40 89.3 88.6 88.4 87.9 87.6 119.0 118.8 118.4 118.4 118.7 108.6 108.0 108.6 109.1 110.7
:∆ΩΗΥ 41 99.5 98.9 99.2 98.1 98.5 112.5 112.5 112.3 113.1 114.4 115.1 116.2 116.5 116.7 117.9
&ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 45 101.7 101.7 102.4 101.9 102.2 97.4 97.4 97.5 97.2 97.3 106.0 106.3 106.4 106.4 106.6
(852-=21(
1∃&( 5ΗΨ. 1 ΚΗ∆ΓΛΘϑ (ΦΡΓΗ) 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
0ΛΘΛΘϑ ΡΙ ΦΡ∆Ο ∆ΘΓ ΟΛϑΘΛΩΗ 10 71.7 70.1 67.7 66.8 63.6 72.9 70.8 70.6 68.3 66.1 75.9 71.4 69.2 71.1 68.4
∗∆ς ∆ΘΓ ΡΛΟ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ 11 86.2 85.2 86.8 88.5 89.9 87.9 88.1 88.3 89.3 90.5 106.2 106.5 105.5 105.9 105.9
8Υ∆ΘΛΞΠ & ΩΚΡΥΛΞΠ ΠΛΘΛΘϑ 12 : : : : : : : : : : : : : :
0ΛΘΛΘϑ Ρ
:
Ι ΠΗΩ∆Ο ΡΥΗς   13 75.7 73.5 74.2 73.0 71.6 76.4 75.2 75.4 73.4 69.5 104.6 106.3 103.9 99.0 101.3
2ΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΛΘϑ 14 97.0 97.5 99.0 99.6 97.2 93.1 93.4 92.9 92.4 93.0 107.8 107.8 108.2 108.1 109.3
)ΡΡΓ ∆ΘΓ ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς 15 100.3 100.1 100.5 100.3 100.5 97.5 97.5 97.4 97.3 97.3 108.6 109.3 108.5 110.1 109.6
7ΡΕ∆ΦΦΡ 16 92.4 92.5 89.3 87.5 86.4 86.3 86.4 85.7 85.1 86.3 106.2 106.8 109.5 109.6 110.0
7Η[ΩΛΟΗς 17 82.1 81.2 81.1 80.8 80.2 90.5 89.2 88.0 87.2 87.2 96.8 95.9 95.2 94.0 93.3
&ΟΡΩΚΛΘϑ 18 83.4 81.4 79.9 78.6 77.4 86.7 84.7 83.4 82.7 83.1 94.5 94.4 94.3 93.9 94.0
/Η∆ΩΚΗΥ ΣΥΡΓΞΦΩς 19 88.3 85.2 84.0 82.1 79.8 : : : : : 103.6 103.4 103.4 102.8 101.9
:ΡΡΓ ΣΥΡΓΞΦΩς 20 93.5 93.6 93.4 93.8 94.7 88.9 88.4 87.6 86.6 87.2 99.6 99.8 100.0 100.0 100.0
3ΞΟΣ & Σ∆ΣΗΥ 21 96.4 95.9 95.4 94.8 92.8 97.7 96.7 96.1 95.7 94.8 108.7 108.0 107.7 106.7 105.7
3ΞΕΟΛςΚΛΘϑ & ΣΥΛΘΩΛΘϑ 22 93.8 93.0 93.0 92.3 91.5 94.8 94.6 94.3 94.3 94.4 100.3 100.2 99.9 99.7 99.5
)ΞΗΟ ΣΥΡΓΞΦΩς 23 96.5 97.4 97.3 97.0 97.4 99.7 99.9 99.3 99.6 98.7 107.7 107.5 109.1 110.7 112.0
&ΚΗΠΛΦ∆Ος 24 97.1 96.4 95.8 95.7 95.4 99.0 98.3 98.2 98.0 97.9 108.6 108.8 109.2 109.8 110.7
5ΞΕΕΗΥ & ΣΟ∆ςΩΛΦ 25 99.9 99.0 98.9 98.5 98.3 99.5 99.6 99.1 98.8 98.8 109.3 109.0 109.2 109.0 108.6
1ΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ος 26 95.0 94.3 94.5 93.6 92.8 94.3 93.9 93.8 93.4 93.3 100.6 100.5 100.6 100.9 100.9
%∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος 27 95.4 95.0 95.5 95.2 96.1 94.4 93.9 94.4 94.0 94.4 103.7 103.4 104.2 105.9 105.7
0ΗΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς 28 100.6 100.6 100.5 100.0 99.4 99.7 99.6 99.7 99.3 99.3 108.8 109.0 109.3 109.2 109.7
0∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 29 97.3 96.7 96.4 96.4 96.3 100.1 99.9 100.0 99.6 99.8 107.9 107.2 108.5 108.9 109.6
2ΙΙΛΦΗ Π∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 30 74.7 72.7 74.1 73.9 71.8 76.3 76.0 74.9 73.4 72.4 82.9 83.6 83.2 83.8 81.2
(ΟΗΦΩΥΛΦ∆Ο Π∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 31 92.6 91.9 92.4 91.9 90.7 96.5 96.1 96.7 96.2 96.5 104.6 104.4 105.4 106.2 106.0
5∆ΓΛΡ/79/ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ 32 86.3 84.5 84.2 83.9 83.5 88.5 88.2 87.2 87.0 88.3 101.4 101.7 101.0 101.9 101.6
0ΗΓΛΦ∆Ο ∆ΘΓ ΡΣΩΛΦ∆Ο 33 105.2 105.6 106.3 105.0 104.3 104.0 105.5 106.4 105.8 107.0 114.4 114.8 115.7 117.3 118.4
0ΡΩΡΥ ΨΗΚΛΦΟΗς 34 101.2 101.0 100.8 99.7 98.7 101.7 101.8 102.2 101.3 102.5 113.7 113.4 113.8 114.1 114.6
2ΩΚΗΥ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ 35 97.9 97.9 97.7 96.6 98.5 96.9 96.9 97.0 96.7 97.6 110.2 110.1 111.2 111.5 113.0
)ΞΥΘΛΩΞΥΗ & ΡΩΚΗΥ Π∆ΘΙ. 36 93.8 93.3 92.4 92.0 91.4 92.6 92.8 93.1 92.2 92.7 98.8 99.4 99.1 99.3 99.3
5ΗΦ∴ΦΟΛΘϑ 37 120.7 120.7 122.0 123.1 123.9 112.8 113.3 114.7 114.1 115.0 130.6 132.3 134.4 134.9 136.0
(ΘΗΥϑ∴/ΚΡΩ Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴ 40 90.4 89.8 90.1 89.9 89.4 140.4 135.3 138.3 142.0 141.7 108.0 106.5 107.0 108.2 110.5
:∆ΩΗΥ 41 107.3 105.8 106.6 104.9 106.5 130.9 128.5 129.5 130.7 133.3 113.0 113.6 113.9 113.8 115.2
&ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 45 104.3 104.1 104.7 104.3 103.8 97.7 97.7 97.7 96.8 97.1 102.6 102.6 102.5 102.1 102.2
+ΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ :∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ
:∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς+ΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ
7∆ΕΟΗ 13: ,1∋,&(6 ,1 7+( (8, 6(∃621∃//< ∃∋−867(∋ (2000 100); 6285&(: (85267∃7 676 
   
10  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 41/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
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 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6 
/∆ΕΡΞΥ ΛΘΣΞΩ ΛΘΓΛΦΗς ςΚΡΖΘ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΥΗΣΥΗςΗΘΩ ΛΘ 
ϑΗΘΗΥ∆Ο ΩΚΗ ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ ΛΘ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴. 
%ΞςΛΘΗςς ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς ∆ΛΠ ∆Ω ΣΥΡΨΛΓΛΘϑ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΡΥ ΩΚΗ ∆Θ∆Ο∴ςΛς 
ΡΙ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ Φ∴ΦΟΗ. 
7ΚΗ ΟΗϑ∆Ο Ε∆ςΛς ΙΡΥ ΩΚΗςΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΛΘΣΞΩ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς Λς ΩΚΗ &ΡΞΘΦΛΟ 
5ΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ 1Ρ 1165/98 ΡΙ 19ΩΚ ΡΙ 0∆∴ 1998 ΦΡΘΦΗΥΘΛΘϑ ςΚΡΥΩ-
ΩΗΥΠ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς. 
7ΚΗ 6ΚΡΥΩ 7ΗΥΠ %ΞςΛΘΗςς 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ςΗΦΩΛΡΘ ΡΙ (ΞΥΡςΩ∆Ω (∋3/(%7) 
ΦΡΠΣΛΟΗς ΛΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ΩΚΗ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ ΩΚΥΗΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΛΘΣΞΩ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς: 
7ΚΗ ΛΘΓΗ[ ΡΙ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΠΡΘΛΩΡΥς ΩΚΗ 
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ 
ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥς. 7ΚΛς ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ Π∆∴ ΕΗ ∆ΣΣΥΡ[ΛΠ∆ΩΗΓ Ε∴ ΩΚΗ 
ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς. 
7ΚΗ ΛΘΓΗ[ ΡΙ ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ςΚΡΖς ΩΚΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΛΘ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο 
ΨΡΟΞΠΗ ΡΙ ΖΡΥΝ ΓΡΘΗ. 
/∆ςΩΟ∴, ΛΩ Λς ΩΚΗ ΡΕΜΗΦΩΛΨΗ ΡΙ ΩΚΗ ΛΘΓΗ[ ΡΙ Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΩΡ 
ςΚΡΖ ΩΚΗ ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ∆ΠΡΞΘΩ ΡΙ Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς 
Σ∆ΛΓ. 
(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘΓΗ[ 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ Λς ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ 
ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΖΡΥΝΛΘϑ ΛΘ ∆Θ ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ ΞΘΛΩ (ΛΘΦΟΞςΛΨΗ ΡΙ ΖΡΥΝΛΘϑ 
ΣΥΡΣΥΛΗΩΡΥς, Σ∆ΥΩΘΗΥς ΖΡΥΝΛΘϑ ΥΗϑΞΟ∆ΥΟ∴ ΛΘ ΩΚΗ ΞΘΛΩ ∆ΘΓ ΞΘΣ∆ΛΓ 
Ι∆ΠΛΟ∴ ΖΡΥΝΗΥς), ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡ ΖΡΥΝ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ ΞΘΛΩ 
ΖΚΡ ΕΗΟΡΘϑ ΩΡ ΛΩ ∆ΘΓ ∆ΥΗ Σ∆ΛΓ Ε∴ ΛΩ (Η.ϑ. ς∆ΟΗς ΥΗΣΥΗςΗΘΩ∆ΩΛΨΗς, 
ΓΗΟΛΨΗΥ∴ ΣΗΥςΡΘΘΗΟ, ΥΗΣ∆ΛΥ ∆ΘΓ Π∆ΛΘΩΗΘ∆ΘΦΗ ΩΗ∆Πς). ,Ω ΛΘΦΟΞΓΗς 
ΣΗΥςΡΘς ∆ΕςΗΘΩ ΙΡΥ ∆ ςΚΡΥΩ ΣΗΥΛΡΓ (Η.ϑ. ςΛΦΝ ΟΗ∆ΨΗ, Σ∆ΛΓ ΟΗ∆ΨΗ ΡΥ 
ςΣΗΦΛ∆Ο ΟΗ∆ΨΗ), ∆ΘΓ ∆ΟςΡ ΩΚΡςΗ ΡΘ ςΩΥΛΝΗ, ΕΞΩ ΘΡΩ ΩΚΡςΗ ∆ΕςΗΘΩ ΙΡΥ 
∆Θ ΛΘΓΗΙΛΘΛΩΗ ΣΗΥΛΡΓ. ,Ω ∆ΟςΡ ΛΘΦΟΞΓΗς Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ΖΡΥΝΗΥς ΖΚΡ ∆ΥΗ 
ΥΗϑ∆ΥΓΗΓ ∆ς ςΞΦΚ ΞΘΓΗΥ ΩΚΗ Ο∆Ζς ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΦΡΘΦΗΥΘΗΓ ∆ΘΓ 
ΖΚΡ ∆ΥΗ ΡΘ ΩΚΗ Σ∆∴ΥΡΟΟ, ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΖΡΥΝΗΥς, ∆ΣΣΥΗΘΩΛΦΗς 
∆ΘΓ ΚΡΠΗ ΖΡΥΝΗΥς ΡΘ ΩΚΗ Σ∆∴ΥΡΟΟ. 7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ Η[ΦΟΞΓΗς Π∆ΘΣΡΖΗΥ ςΞΣΣΟΛΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ΞΘΛΩ Ε∴ ΡΩΚΗΥ 
ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς, ΣΗΥςΡΘς Φ∆ΥΥ∴ΛΘϑ ΡΞΩ ΥΗΣ∆ΛΥ ∆ΘΓ Π∆ΛΘΩΗΘ∆ΘΦΗ ΖΡΥΝ ΛΘ 
ΩΚΗ ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ ΞΘΛΩ ΡΘ ΕΗΚ∆ΟΙ ΡΙ ΡΩΚΗΥ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς, ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς 
ΩΚΡςΗ ΡΘ ΦΡΠΣΞΟςΡΥ∴ ΠΛΟΛΩ∆Υ∴ ςΗΥΨΛΦΗ. 
+ΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘΓΗ[ 
7ΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ Ε∴ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ΥΗΣΥΗςΗΘΩς ΩΚΗ 
∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΚΡΞΥς ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ ΖΡΥΝΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ 
ΞΘΛΩ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΣΗΥΛΡΓ. 7ΚΛς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ Η[ΦΟΞΓΗς ΚΡΞΥς 
Σ∆ΛΓ ΕΞΩ ΘΡΩ ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ ΖΡΥΝΗΓ ςΞΦΚ ∆ς ΙΡΥ ∆ΘΘΞ∆Ο ΟΗ∆ΨΗ, ΚΡΟΛΓ∆∴ς 
∆ΘΓ ςΛΦΝΘΗςς ΟΗ∆ΨΗ. ,Ω ∆ΟςΡ Η[ΦΟΞΓΗς ΠΗ∆Ο ΕΥΗ∆Νς ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΩΛΘϑ 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΚΡΠΗ ∆ΘΓ ΖΡΥΝ. ,ΘΦΟΞΓΗΓ ∆ΥΗ ΚΡΞΥς ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ ΖΡΥΝΗΓ 
ΓΞΥΛΘϑ ΘΡΥΠ∆Ο ΖΡΥΝΛΘϑ ΚΡΞΥς; ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘ ∆ΓΓΛΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΡςΗ; 
ΩΛΠΗ ΖΚΛΦΚ Λς ςΣΗΘΩ ∆Ω ΩΚΗ ΣΟ∆ΦΗ ΡΙ ΖΡΥΝ ΡΘ Ω∆ςΝς ςΞΦΚ ∆ς 
ΣΥΗΣ∆ΥΛΘϑ ΩΚΗ ςΛΩΗ ∆ΘΓ ΩΛΠΗ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ ΩΡ ςΚΡΥΩ ΣΗΥΛΡΓς ΡΙ ΥΗςΩ 
∆Ω ΩΚΗ ΖΡΥΝ ΣΟ∆ΦΗ. ,Ι ΩΚΗ Η[∆ΦΩ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΚΡΞΥς ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ ΖΡΥΝΗΓ Λς 
ΘΡΩ ΝΘΡΖΘ, ΛΩ Π∆∴ ΕΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΡΘ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ΩΚΗ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο 
ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΖΡΥΝΛΘϑ ΚΡΞΥς ∆ΘΓ ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ Υ∆ΩΗ ΡΙ ∆ΕςΗΘΦΗς 
(ςΛΦΝΘΗςς, Π∆ΩΗΥΘΛΩ∴, ΗΩΦ.). 
:∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΛΘΓΗ[ 
:∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς ΛΘΦΟΞΓΗ ∆ΟΟ ϑΥ∆ΩΞΛΩΛΗς, ΕΡΘΞςΗς, Η[ ϑΥ∆ΩΛ∆ 
Σ∆∴ΠΗΘΩς, 13ΩΚ ΠΡΘΩΚ Σ∆∴ΠΗΘΩς, ςΗΨΗΥ∆ΘΦΗ Σ∆∴ΠΗΘΩς, ΟΡΓϑΛΘϑ, 
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ, ΦΡςΩ-ΡΙ-ΟΛΨΛΘϑ, ∆ΘΓ Ι∆ΠΛΟ∴ ∆ΟΟΡΖ∆ΘΦΗς, ΩΛΣς, ΦΡΠΠΛςςΛΡΘ, 
∆ΩΩΗΘΓ∆ΘΦΗ ΙΗΗς, ΗΩΦ. ΥΗΦΗΛΨΗΓ Ε∴ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς, ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς Ω∆[Ης, 
ςΡΦΛ∆Ο ςΗΦΞΥΛΩ∴ ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘς ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ∆ΠΡΞΘΩς Σ∆∴∆ΕΟΗ Ε∴ 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ∆ΘΓ ΖΛΩΚΚΗΟΓ ∆Ω ςΡΞΥΦΗ Ε∴ ΩΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΗΥ. 3∆∴ΠΗΘΩς 
ΙΡΥ ∆ϑΗΘΦ∴ ΖΡΥΝΗΥς ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς. 
7ΚΗ ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ∆ΘΓ (8-25 ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ 
Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ Ε∴ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΛΘϑ ΩΚΗ ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς ςΞΣΣΟΛΗΓ Ε∴ Η∆ΦΚ 
0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ΘΓ ΩΚΗΘ ΣΗΥΙΡΥΠΛΘϑ ∆Θ ∆ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΙΡΥ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο 
ΗΙΙΗΦΩς ΡΘ ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩΛΘϑ ςΗΥΛΗς. 7ΚΗΥΗΙΡΥΗ, ΩΚΗ ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ 
∆ΓΜΞςΩΗΓ ΙΛϑΞΥΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) ∆ΥΗ 
Ε∆ςΗΓ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΡΘ ΩΚΗ ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς ΙΡΥ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗς ∆ΘΓ 
ΘΡΩ ΡΘ ∆Θ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΛΘΓΛΦΗς ΙΡΥ 
ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ο 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς. )ΛϑΞΥΗς Π∆∴ ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ ΓΛΙΙΗΥ ΙΥΡΠ 
ΩΚΡςΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ 0,∗ς Π∆ΛΘΟ∴ ΙΡΥ ΩΚΗ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ 
ΥΗ∆ςΡΘς: 
∆) ΩΚΗ ΠΛΘΛΠΞΠ ΩΚΥΗςΚΡΟΓ ΥΗΤΞΛΥΗΓ ΙΡΥ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ∆ΘΓ (8-25 
ΩΡΩ∆Ος ΩΡ ΕΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ Λς 60%. +ΗΘΦΗ, ΓΗΣΗΘΓΛΘϑ ΡΘ ΩΚΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΩΚ∆Ω ΣΥΡΨΛΓΗ Γ∆Ω∆, ΩΚΗΥΗ Π∆∴ ΕΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
ΞςΗΓ ΙΥΡΠ ΡΘΗ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗ ΩΡ ∆ΘΡΩΚΗΥ ∆ΘΓ ΡΘΗ ςΗΥΛΗς ΩΡ ∆ΘΡΩΚΗΥ;  
Ε) ΩΚΗΥΗ Π∆∴ ΕΗ ∆ Ο∆ΦΝ ΡΙ ΦΡΚΗΥΗΘΦΗ ΛΘ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς Γ∆Ω∆ 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ 0,∗ς ∆ΘΓ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΩΚ∆Ω ∆ΙΙΗΦΩς ΩΚΗ ΡΨΗΥ∆ΟΟ 
ΦΡΚΗΥΗΘΦΗ ΡΙ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ∆ΘΓ (8-25 Γ∆Ω∆; 
Φ) ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ∆ΘΓ (8-25 ΛΘΓΛΦΗς ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓ Η[∆ΦΩΟ∴ ΩΡ ΩΚΗ 
∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς∂ ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗ ΛΘΓΛΦΗς; ΚΡΖΗΨΗΥ, ΩΚΗ 
Γ∆Ω∆ ΣΞΕΟΛςΚΗΓ ∆ΥΗ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΩΚΗςΗ ΛΘΓΛΦΗς ∆ΘΓ ∆ς ςΞΦΚ ΩΚΛς 
Π∆∴ ΦΥΗ∆ΩΗ ςΠ∆ΟΟ ΓΛςΦΥΗΣ∆ΘΦΛΗς; 
Γ) ΓΛςΦΥΗΣ∆ΘΦΛΗς Π∆∴ ∆ΟςΡ ΕΗ ΛΘΩΥΡΓΞΦΗΓ Ε∴ ΦΡΘΨΗΥςΛΡΘς ΓΡΘΗ ΩΡ 
ΦΥΗ∆ΩΗ ΠΡΘΩΚΟ∴ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ Γ∆Ω∆ ΛΘ ∆ΟΟ ΣΥΗςΗΘΩ∆ΩΛΡΘς. 
 
7ΚΗ ΖΗΛϑΚΩς ΙΡΥ ΩΚΗ ΛΘΓΗ[ ΦΡΠΗ ΙΥΡΠ ΩΚΗ 6ΩΥΞΦΩΞΥ∆Ο %ΞςΛΘΗςς 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦς Γ∆Ω∆Ε∆ςΗ ΡΥ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΙΥΡΠ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς. :ΗΛϑΚΩς ∆ΘΓ 
Ε∆ςΗ ∴Η∆Υ ∆ΥΗ ΥΗΨΛςΗΓ ΗΨΗΥ∴ ΙΛΨΗ ∴Η∆Υς. 7ΚΗ ΦΞΥΥΗΘΩ Ε∆ςΗ ∴Η∆Υ 
Λς 2000. 
0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ςΚ∆ΟΟ ΩΥ∆ΘςΠΛΩ ∆ ϑΥΡςς ΛΘΓΗ[, ∆ΟΩΚΡΞϑΚ ΩΚΗ∴ 
Π∆∴ ∆ΟςΡ ΩΥ∆ΘςΠΛΩ ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ∆ΘΓ ΩΥΗΘΓ-Φ∴ΦΟΗ ΛΘΓΛΦΗς. 
(ΞΥΡςΩ∆Ω ΣΞΕΟΛςΚΗς Θ∆ΩΛΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ Γ∆Ω∆ ΛΙ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, 
ΡΩΚΗΥΖΛςΗ, ΛΩ ΣΗΥΙΡΥΠς ΩΚΗ ∆ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΛΩςΗΟΙ. 
∗ΥΡςς Γ∆Ω∆ ΙΥΡΠ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ΥΗ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗΓ ΛΘ ΡΥΓΗΥ ΩΡ 
ΦΡΠΣΛΟΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ∆ΘΓ (8-25 ςΗΥΛΗς. 6Η∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ 
ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ∆ΘΓ (8-25 ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΩΚΗΘ ΣΥΡΓΞΦΗΓ ΞςΛΘϑ ΩΚΗ 
75∃02 & 6(∃76 ΠΗΩΚΡΓ. 0ΛςςΛΘϑ ΦΡΠΣΡΘΗΘΩς ΙΡΥ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ 
∆ΘΓ (8-25 ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗς ∆ΥΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΞςΛΘϑ ∆Θ ∃5,0∃ ΠΗΩΚΡΓ. 
:ΚΗΘ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΘϑ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗς (ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ 
∆ΘΓ (8-25) (ΞΥΡςΩ∆Ω Π∆ΝΗς ΞςΗ ΡΙ ΦΡΘΙΛΓΗΘΩΛ∆Ο Γ∆Ω∆. 
∃ΕΕΥΗΨΛ∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ ς∴ΠΕΡΟς 
: ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
Φ ΦΡΘΙΛΓΗΘΩΛ∆Ο 
)ΡΥ ΠΡΥΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΣΟΗ∆ςΗ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ςΚΡΥΩ-ΩΗΥΠ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
ςΗΦΩΛΡΘ ΡΙ ΞΘΛΩ ∋3, (ΞΥΡςΩ∆Ω: 
 
11 "#
 
  
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
5ΗΙΗΥΗΘΦΗ ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς 
7ΛΩΟΗ 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ Σ∆ΘΡΥ∆Π∆ ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ΕΞςΛΘΗςς ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
6ΞΕςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΦΡΓΗ  93∃000 
3ΥΛΦΗ (85 100 
∋∆Ω∆Ε∆ςΗς 
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς - ΚΡΥΛ]ΡΘΩ∆Ο ΨΛΗΖ/6ΚΡΥΩ-ΩΗΥΠ %ΞςΛΘΗςς 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦς - 0ΡΘΩΚΟ∴ ∆ΘΓ 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ (,ΘΓΞςΩΥ∴, &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ, 5ΗΩ∆ΛΟ 7Υ∆ΓΗ ∆ΘΓ 2ΩΚΗΥ 6ΗΥΨΛΦΗς)/,ΘΓΞςΩΥ∴//∆ΕΡΞΥ ΛΘΣΞΩ 
ΛΘΓΛΦΗς/4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ Ο∆ΕΡΞΥ ΛΘΣΞΩ ΛΘΓΛΦΗς 
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 
&ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞ.ΛΘΩ   
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
 
 
 
